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log Y = a0 + al log L +
ak logK + att + 12 βKK(logK)2
+ 12 βLL(log L)2 + 12 βtt t2
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作者单位：厦门大学经济学院
①详细推导过程见张勇，古明明：《重新评估中国
的增长潜力—基于全要素生产率和数据分析视
角的解释》，《经济科学》2013年第2期。
②为满足截面数据分析要求，本文进一步核算了
中国各省市人力资本存量。限于篇幅，上述资本
存量具体核算过程见古明明、张勇：中国资本存
量的再估算和分解，《经济理论与经济管理》，
2012年第 12期。人力资本核算过程见张勇：中
国人力资本存量的再估算，经济科学网工作论
文，2012。另外需要对中国统计数据进行适当调
整，本文同样借鉴张勇（2012）针对中国总产出的
调整结果，见张勇：中国经济增长中的价格低估
与“隐性”虚增问题研究，《财贸经济》2012年第
11期。
③本文采用OLS方法得出两者弹性，同时本文核
算1990~2008年跨省综列数据，并在这个基础上
估算要素弹性系数，对上述时间序列数据结果进
行校验。数据经过平稳性检验和异方差以及序
列相关处理，并经过WALD系数约束检验，对规
模报酬不变的F值经验结果为 0.33，因此符合规
模保持不变假定。
产出增长率
资本增长率
劳动增长率
TFP增长率
资本贡献
劳动贡献
TFP贡献
1979~1995年
印度
0.0562
0.0603
0.0227
0.0184
0.4296
0.2420
0.3284
中国
0.0741
0.0674
0.0444
0.0180
0.4638
0.2938
0.2423
1996~2008年
印度
0.0698
0.0803
0.0190
0.0263
0.4601
0.1635
0.3764
中国
0.0882
0.1255
0.0730
-0.0115
0.7251
0.4054
-0.1305
1978~2008年
印度
0.0590
0.0601
0.0189
0.0232
0.4078
0.1927
0.3927
中国
0.0802
0.0926
0.0568
0.0052
0.5884
0.3470
0.0647
注：数据基于本文核算数据，并采用增长核算法和柯布-道格拉斯生产函数为基础得出相关数据，数据为期间平均值。
表1 单位：%中印分阶段要素贡献和全要素生产率贡献
